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ja lévé , nem kezeskedik a’ henne követett nyelvszabálykról, 
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& adattt sajtó alá' ; 
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seink ka ma  U nem ismerVe SZiik6 k6d6   0n   ' Saik n ak m 
 e eZe t p nZeike  ' 6 n "iZ ( 0 $ = asu Z   0g0  VeV nek ,  ne  y  6 )  
myire fekV6 - Vagy0n = n  =  ~ Ennek~   aSz0 n V   e e a k6   S6 n 
ad0 V0 t , de'a SZ [ ikS geS  niVe }  e  Si k 6 = S  gek is 6et i  e  
t k  nind addig, mig a k6=S6n  e Ze = e e  , S a z  0g ViSSZa- 
   ~   0 ~   sZ0   SZ  djaikka k S6  ) b ke  ' eSked  Si k6Z eke   She 
j6Ven, SZerint6k haSZ0nvagyuk a p nZ ' e iS fe ge jed ~ gyan, 
de a kama Vete   6 ' V  ny = eg  i a maz  a 0 t Ugyan is 2-d'k 
Ferdinand k [  ) a  at ( a banyahir0kSk e  en kamat0t ti  a  - 
 naz0  6 ' V  n y ' e  a   unk *)' A20nhan  S nemzetek     d j 
nan a  ) nZ iS  nindinkabb nye ' eS  gi t … i   gynak  ekin ( e V  n ' 3" 
"dik Ferdinand a att inegengedtetet ] n [ a SZ Z   = 6-t0S ka 
mat **)- [0hh  n indaz = a n me  yek annyiva n  eg nem e   
gedVe, resZin( kamat, reszint SZiin6 haSZ0n,  ' SZin  e SZ ra - 
k02 S fej  ben 8,  0 , S ( 6 ) SZazadher (P00 iS ZSaT  Va , 
 d Saik0n uZS ' Sk0d t ak ***);  ue = y   ZS ' Sk0d S kii  ' t S   
a a ne n Zet " 2S      i t t 6 ' V  nyeke t is h02ni kenyte enii = 3 
dik K  ' 0  y ' a k0d Sa a at ****), n e = yek t 6ke ) _ nZe n k ti = 
az  Venk n Vehet0 SZ 2  n = 6 n   g S  ) kanmt0 szig  ' ia 
 i a   nazz … ik '  
Min ti 0gy  eh  haz hk  6 [ V  nyei ' k6   S6nad0   S Ve  
   nZeink = kan at fe . i  } en , Vagy 1 )  ' me = y egy hb neVeZet 
a a is egy eSZtenddre S2  2 ( n 6-tn  6   Venniink, S ad- 
*) '  ` 6  ' V   y   622 ~ 42 cikk 2   S e2 az elS6   rV ny , n  e = y a 
kamatru] e n 1 it St teSZen   rV  y 6 yVei  ben ' ' 
**)  647 '   c  kk 
*  * )  7  5 , 5L cikk' 
****)  7 5 ' 5L cikk'     S  723 .  20 ' cik  
2 
nunk ~ i  anak ; az    0 (    m i (statn8) k6  e e2V8nyek kama  ai 
pedig 5, 4, 3, 2 , 88 i pc te , tv5bb5 a h5csibank k6 
te eZV8nyei g‰ 8 2 pc  e , V8gre a k626n88ge8, S a magyar 
kir' V  r i ki n t r k6te e2V6 n yei 3 , 2 , 2%, 2 , 8  %  ] ct  e 
 Ze  e  ek  8ziikS geS  ud n 8 n k mind eZen SZ Zad   [ ek SZer'n 
  iZ ny S idre j  r 6 kamamka is k  8z  n 0 n  EZen  6 r ii =  
 yekn   fgva a kim   k  5 ka nat -   )  k a t6  V    i eg  eg na 
gash 6 pc t en keZd6dnek, s 5, 4, 3, 2,  , %,  pc = e 
f 0 yta  6 ag  pcten V8gZ6d   ek 
A kamat - t5h  5k haszn5at5ruL A kamatk ren 
desen eSZtend6nk8nt  Ze   e  nek , n8ha a20nban    SSZaS ) id6 
[  f Unu aradnak  Ze ( en   6k ; n8ha pedig id6 e 6  t iS  Ze t t et - 
ek Me=y ese(ekben a ka  na      }   kka igy 6 = emi = 
`Egy esztend6re, Tagy neh5ny  6nap0k s 
nap 0kra- Fe kerestetik a pc ka n at - t   }   , 8 e ) ii   6ke 
penz SZ8t0SZt“ SZ n SZerint kH  ' amak a k8r688e8 m8nek 
megfe e 6 kamat0k reszenk6nt, 8 6SZVeadanak, az 6SZVe (S u " - 
m a) mmaja a kamamL P 0' 7300 f 5"   ” 7 '  “ ” “ 6 3  
883  ” “ , 8  6 ”  2 , S 24 ”“Z)  , “ ” 837735775 6-0t   8  = 
759 f 27% $  ' 
T6kep8DZ   SZte n d  8 1  68ap  24 "ap' 
70 f   =420 f  280f-  28f  
300 "  =  8 "   2 "   "  2x ' 
 50x =  3x '  2x.- %K 
438 f 3 x, 292 f 2 x 29 7  2 % 3 
8 h6nap' 292,,2,, 
' '24 napm 29,'  2 , ,, 
6SZVet  759 f  7 , x kamat 
`   ) 
T6hh esz  end6kre ' VMame=y t6kep6nztii  6M ) esz- 
te n d6ktii  zete ti e f6nmarad( ka nat ] n eg   d    6       ) ct 
k   t - t   )   } kiiratnak  Z  eSZtendare s a t  hbi k  [ d  S 
id6re j  r 6 kamatk; S  SZVe d  V  n 82  eSZend6[e jan=6 
k8 n at , 82 6SZV6 t az  nna S0kSZ0r02  a  ik az eSZ(enddk SZ3 n   
 a ; ( 0  " "  6SZVeada  V  n a  6b  i ka n 8 i  e 688g is, az 6SZ 
Vetek  Z eSZtendei ka n 6l0k SZr02   ( factu ” ) a  ira  nak , 
8 egy  eada ti k az egeSZ; az 6SZVet eSZi~ a ka uat0t '  '  (  
4500 5 M57 56  5 ” , “ 7 ” 7 7   72 ” 65 , 4 55 ” “  ) ,  7  ” ) 
“ ” 5 2 )  ”  , 8 8 =  656 f 52  2 r ' 
3 
' ` 6  ep   Z  eSZte'  h6 n  p ,  l nap' 
4000 f = 200 f- ~ 66 f- 40 x'6f 6%x 
500 " = 25”  8” 20"  45% ,, 
225 f'  75 r  Gf 52 ~    
7 eS2tend6, 
7 esztend6  5  f'  
4Mnap '  75”  
 
  nap ;-   6” 52  X 
SZYet iU  f 52 2 ' kan aL 
 ~ 
Az  = 0da  mi k6te  ezVenyek kamata  ruL A 
r  gim ) ^     0  ah  i , kincS    ' i , S   r   Zi k6  e eZV  nyek   n   
az idd 0S 0   S   gai  ui2   fe    e  eSZ = =    V  n , a f6    ' n ( e - 
tek szeriM 5, 4, 3, 2  , 2%; 2,  % , 8 a pctekke   
Ze = e   ek A2 ese hen , 1   a kama  6 [  S  n n pcue  enne  Ze 
tendd' fe kerestetik kii  6n n=nd az egesz  nind a ~  [ ( $2 n  
Pc      -  "   , S eZekbii k = r a  V  n a ka n at i=et6Segek egy 
headatnak, az 6SZVe eendi a kerdeseS k   n a  0 t '  ) (` 8000 
    2Z   “ , , ”   72 , 3 8 ~   ' 8 ,   , P  2 g 2 ) ”  ,  36  8   “ “ “ 
 “ “ “    3  ”   , 7   ” “ , 2 ,  3 ”    ) “ ”  = 3  8 f 20 
 `     Ha a ka n a  0k t6"" esztend6k[e  e ] ] n  n ek  Ze e n d6k , 
a unk  at ugy n egyen   g " e int az e 6bbi Cikkben n  nda 0 =  
T6kep6nZ  eSZtend6 7 h6nap' 3 8ap' 
2 pc 8 f ' =  60f '  93f 20X '  f ' 20x' 
 pc 8 " = 40"  23” 20"  20" 
2mC-=6f,40XJC403' 
7 hdnap 116”40x' 
3nap ' ''  " 40 ” 
SZVet 3  8 f 20 K kamaL 
)~ 
A kamat kisz  mM  s  ruL A kamat kii  inf  ek  p 
szami=atik; a  egp  nt S  ) k  sZ n 0  s  02 azn"an eZen egySZe 
  s  a  ha ti a  szaba y aj  n   0  a  6kep nZ S0kS20rUZatik 
azn 3ap0ka fe  SZ ( a n dd id6Ve ,  ue  yre a kama kiV  n a ti k , 
 2 eSZtendGre 360 nap(, 2-[e 720-at, S a t     napra 
30-at' 2-re 60-aS a t  eV  n *)  S a s20rZat e QSZ   ik a 
*) A SZ   0  S  6nnyi   Se te   n e  b  & sz m0 6  t   ny0S  n 
megegyezVe  SZend6re 3 napt' egy h6napra 30-at SZ  
m   nak ; me=ynek V   6S      6 6    Z - SZU   S b 20ny Un  
A SZerz6 ind  SZ   n 0 l    ' mind a  6Z ~ SZk   St hiVcn   - 
 * 
4 
  =  868 pdre kije e = 0SZ  0V [ (   iVig   ' ) *),   ' S2eS 
( (  tus)  eend a kiV  n m6[e  = = 0 kamaL 
Ve t V    ` nehgya k62 SZ n 0  SZ0k S e=en V  t Ve      
percre ym p0n t 0Ss    a mm= ] 2  SZ0 Ve ]  e  enn tegye , mmd 
a kamat' mmt a j6yede  em s  6 tS g   b l  ba n  esztend6re 
360 napt, egyh6napra pedig 30-at yenni n  n 
) Pct SZt6k Pet 0Szt Pct SZr6k- Pct 0Sztak 
6 6 3  2      24  72 5 7200 2y2  44 00  36  4  44 
4 9 2  8  ~ 48 sat ,   sd az SZt6k t b  ] t  
Minth0gy minden   - ]   egyen az frint' Vagy  [  
 GSZte  dare a kik6   S SZerint 6, Vagy 5, 4, S   kamat 
j  r ' az  r  nyZati ( p  ' 0p  rti  na  is ) SZ m0 }  S SZerin 
  6k t az id6Ve  S20rZatj0kat pedi a pctte SS20rZni, 
8  nyerend6 S20rZa0t  00 - Za 0SZmm ke=ene' De miye 
eZen miVe et a frint- S Xrkbau  Ve yeS kamat SZ       
   = ha a   mat eSZtend6k-'    nap0k S nap0kfa  enne 
f6 = e end6 , 86t az   pc  e ]S SZ mit  nd   
igen terhes, 6nnyen t Yed  S  S    Uk02ha 6 ; a SZerz6, 
  m YebbS  g S p0nt0SS q       ' de fG  eg a t yedhe 
 8  =    n iatt ' H20" SZ  m0 '  si eWn  f0g  V   bi20nyS 
0SZ  d bi20nyS r  sZeSt , S ViS20nt= bi20nyS r  SZes 0SZ 
 na V  Ve  d bi20nyS sZt~ r  SZeS ii , Vagy is az sZtan 
d6, r  SZeSSe 0SZW ,  dj  az SZ6 mm uj r  SZeS  , mm 
den petre, mm az 0Szt6k t b  j  n   , km6n  SZt6 - ku 
cst ( c  aVis )   SZ   ek ppen   00 - at mmt  6k t yette 
SZ  m0 '  S   l apj  ' SS20r2m azt 360 Dappa ' mm  egy 
esztend6Ve , a szrZ=0 pedig~ 6 0SZ 0tm ]  minden 
pctte]; S igy nyerte a 6 pct kamat  l S2 0 l S   ' SZ0 ]  ] n - 
G6 6000 0szt6t' 5 pctre a 72 at , S a t; me = ye ha a k  rd  ses 
s fe  SZ  0tt id6Ve  SS20rZ[  6ke SZuruzaUB e   SZta = k , 
n egadja a V  nt pct kamatL P 0,  m f 6  esz ” d r 360 
” “  P z  0  $ Z  Z2 ,  60    0 $     6    , 720 3G , PGd 
0 $2   5     
  
   
36 0 nap' 
6 pc'  36006 6  0 ^ 0szt6 
 
 
 
5 
Áll pedig a kalnatZantlo tűkepénz vagy egyedül frin 
tkbul, vagy egyedül xrkbul, vagy s töbnyire frint- s xrk 
bul együtt' 
Ha a tdkepenz egyedül frintkb ul áll, az a fönteb 
bi szabály szerint skszrZtatik a napkra felsztandó idö 
vel, Zr02a[j0k pedig elsztatik a pct sztójaval, a részes 
teend kamatt frintkban' Ha az sztás netalán maradekt 
(residuum) hagyna, az frint reszeket teven, 60-nal sksz 
rZva atvaltZtatik xrkra, s a szrZat elsztatik szinte az 
előbbi sztóval; a reszes adandja a kamatt xrkban, mellyet 
legkissebb számra teendd maradékával együtt az elsd míVelet 
bül nyert frintklrZ Vevén, a két reszes mutatja az egesz 
kamatt' P' ' 7961 f 33á3uZ ô-öt vév8, 1 8338ndő, 4- ho’ 
u“p,  0 n“p “Z“ Ini k“m“to3? -= 541 f' 47712 Ir' 
Tdkepénz' 1 esztendd 360 nap' 
7901 f 4 hónap' ' 120 nap' 
490 nap' 10 nap' 
764 6szyet ' ' 490 nap' 
- ' 31844 
o pe' szt ___' 
7200 3900890 541 f 47%: x' kamat' 
M 
', '5690 
  
7200 lsxtuä 47%, x' ` 
 
 
"3 
_-s -_- u X' 
7200 
Ha a tökepénz egyedül Xr0kb'an van: a számlás 
szinte a iunúttak szerint iuegyen vegbe: skszrZtatik t' i' 
 
6000 l 360 6 f kamat' 
 
 7200 I 36000 kamat' 
 
Melly az ide alkalmaztt arányzatbul méginkább kitünik: 
100 X 360 = 36000' 
36000=3 X 12000 
30000: '15 X 14400 
3000022 X 18000 
300Oh1/2X 72000 
30000:5'4 X 144000 S a t' 
30000=Ö X 0000 
36000:5 X 7200 
30000:/l X 9000 
36ml‘/2 X 24000  
36m= X 30000 
36=% X 48000 
 
6 
 0ke 8 nap0kra fe 0SZ  and0 100Ve , 8 S20rZaU0k e4082aik 
0 kiV n   c re kije e = 0SZ1088  , 0 r8SZes  6e 0 ka n a  0 x ' 0k 
080 , 1  02Z VeV8 n 82 0SZaS  egkiSSebh SZa n  Fa Tien00 naa08 
R54 iS P D- 55   5 22684 ”  , 2 ' 4   “ ” , “ “    4 46 ” “ 
' 45 ,   , ' “  = i}~g   7 
T0kep8n2' 
55 x 
435 nap'  4 h6nap  20 nap 
-   5 ]  ' 
 65 '6szyet  35 ap' 
, 55 
5 pc  082m  
72m 7425  H84 x.kamar' 
  
22' '  =  , x' 
7200 
 { a a 0kep80Z f0 rint- S X 0 k  ) n      k0nnyeb" 08 n 
k   a  V8ge( a f0rin(-10ke 60 - na  SZ0kSZ0r02Va X ' 0kk V    02 
 a  ik , " 022   08 ( V  n a 0ke Xr0k is,  Ze n SZ0r0Z& S0kS20r02 
4atik a20n nap0kra~ fe 0SZ  a000 100Ve4, "  e  yre a kamat ke 
res1eik, S a S20r02a e 0SZ a ik a k8r088eS  Dct 0SZ t 0j Va ; 
 r88ZeS  "  e  y ka n at0  18SZ00 Xrkban  60 - na  e 0SZ V a 
 0 ' i n t0kk   8 e ik , 8 a k8 0SZt S  na  ' a  ka 0022 V81e t V88 ,  
r88Zes  n   a ( ja a ka  nnt0t ' P' 0 ' 7300 f 50 x. 6  6 8 , 832- 
   “    “ ” 70 3 i 8 $38 ”  6 , 8 45”“z), 3 24 “ Z  Z2 “Z”48 = 
759 4' 47%     
T6kep8nZ 
7300  50 x ( 
0 0  l e82tend6 3 nap 
  ' sx * 24  438050 mnap 22  
 624 nap- 0 {     87Vet 024 nap 
876  0 
262830 00 
6  t'    pc   " 3733432004 45557  75gf'  7 % x'kamaL 
      200 " '  7X  
 
A2 5    da  mi k6te  ezVenyek kamatai is az 
ern=e=ek SZeHn t SZa ni   a ( nak ' 
7 
Ha a t  b   " kiirand6 0szt6 t6rtsz5m  en 
" e  a t6kepenz az e  6ad  t  ak SZerint szinte a nap0kka S0k 
SZUrUZ(auk, S az a  5h "  t  ~ r  SZ   n 0k 0SZ   S [ n e  6  e  jeSZ t e  
SZah5 y SZein 6 0SZta ti k a kije  e t  SZ  6Va ; azaz= a nye r t 
SZr02a t S0kSZ  ' 02 a t ik az SZ6 neVeZ6j  Ve  (den0n=6at0[) S 
e  SZ a ( ik annak SZ  n     j  Va  ( n n n era  0 r )  nyerenda  ' SZe 
(eend ka n2 0  P 0' 760 f-  % 226  8 , 66,68  2 '  6 , “  “ 8 26 
,,“Z2,  9 ” “ , “ ”  = 9 f   ~%  ”  
SZt6 T6kep6nZ 
 % pc  44 760 
 249 nap' 8 b66ap 240 nap' 
'    g ap' 
3M Szyet 249 nap 
 52 
 8 
7 0SZ t 6 86VeZ5 
 SZt6 B25m "  
 
4  324680  9 f   ' %  x'  amat 
  
' ' 28680 
6 0 
 44000   720800 , U'‰   
`  368 =  %  x 
   
 
 
Ha a t  b   ban va  ameny pcentre  sz  6 "e- 
ta   n nem ta  a  tatnek : akkr az 0szt s k6tszer t6te- 
ik, egySZer ugyan az eg6SZ,  n5SSZ  ' pedig a t 6 r sZ  n p6 
 SZ 0jVa , a nyerend6 k t resZes egy ] eada t V  n , az 6SZVe 
eendi a kamamt' P 0' 300 ” 2% 22CZ6EZ        2 
r   Z “   ” ,  B=3ZE”66'-, 2 26 “ “ 2 ) ,  3 “ “   “  = 4 f' 42   
 
 
T6kep6nZ  eSZtend6 300 6ap' 
 f 2 h6nap  '  nap 
'  p6 SZt6 4  nap' ' -   
3    269 00  3f 3  % 3 0SZVe t 423  ap '  w~  
'  8  ~ 
6 0 6SSZeadV6 
~ , ' 3 f 3   x' 36 34 3 x.  "  0  ~ 
   8  = ~~ ~' 0SZVet 4f' 42 x. kamat' 
 36 
S 
  pe' 0SZt6 
 08   26   f      
 ~ ~ 
'  8  
6 0 
 08 !  340   0 % x. 
' ' 54 
 =     
 08 
A KAMAT T6K J R L ' 
A (  a   n a k6Z  e t " en gyakri esetek,  ne=yek a kama t 
 ) iZ0 y0S SZazadber szerinu ( 6k jenek ki    (   S  SZiikS  geSS 
`teszik,  ki n  unka = t6kep nZ   b   nak  agy   aSZn   Vehetni' 
A  6kep  nz  t   } a   aszna  a    '   L Biznys 
SZ  zadb  [ SZerint a ka  at t6k  j  t eg ud   a t ni  ha a ~6kepenz 
t  "   " n  a kan]at SZ Zad"   ' SZerinti  6ke   nZe kiiratik, S 6SZ 
Tea  atik ' .P' 0- 3 5 0 '  “ ” ” “  3  3  ” , 6-0~ 2 ~  8         8 *) 
= 5833 f 20   
Kamat' T6kep  nz ' 
300f' : 5   f '  
50" = 833" 20 K 
5833 f 20 X SZVet '  
'  ^ ` 
A t6kep  nz kisZ  m0   s   '   L Tudva   V  naka  
mat'   SZ  zad  )  ' , a' kam t6k  j  t f6 = e  hetni k6Ve  keZ  
 eg   S pedig 
Ha a kamat frint0kban Van  a kamath02 00 
iratik, S a SZ zadb r re e  SZta ik  ) ; a   szes  eend a k F 
}  r  6dV  n egy  Vre ' 
  ) K   6nbe  az   ' nyZat  SZ  n 0  8 SZerint  kamatt i00 - Za  
SS20rZni, SZr02a t j0 at pedig a SZ Zadb rr6  SZtani ke  
 6  6 ' A '  nyZ       6     = n l ke=ene bi20nyS SZ Z  db  r  
9 
d SeS  “ ke     Z f ( =  in  0khan ' Ha a2 0SZ    S m  ' ad  k0  hagyna, 
az 60 - na  S0kS20rZVa xrkra  t   e ik , S eZen SZrZat SZin- 
e a SZ Zad     Te e  SZ a  ik ; a resZes teend 6ke xr0kat' 
me=yek az e 6b  i nk   a ( ) nyer 6ke-frintkh02    6 ( 
V  n , az eg SZ u utatja a k  ' d SeS 6kepenZL P' 0- 350 f  “ 
 “ ” “ =   3 ” 6-0 UG  ,   “   '  8z e   38  = 5 833 f 20  r  
SZ Z  db ' kamat f ' 
6  35  5833 f 20 x.t6kepenz 
  ) 
~ ' 2 
60 
6  20  20 x' t6ke 
 
Ha a kamat xrkban  enne = ahhZ szin  e a f6ntebh  
ek szeint 00 ira  ik , S a SZ zadb  ' re e  SZta  ik ; a  ' SZe 
teend 6ke Xr0ka,  n e  y ha 60, Vagy  agy0bb  enne , 60 
 a SZVa fdnra     t  ik , a u arad3k0k   t 6 ' t S2 n 0 
 egkisebre ViVe ,  Xrkat teV n ' p' 0' 49 Xr    ” ,  6-0 
  %  ” , ” 8       8 )'  =  3 f 36%    ' 
sZ Z  db ' kam' x. 60 ` 
6  4  8 6   3 f 36% x. td ep  Z  
  4 '36 x.` 
  %  
Ha pedig a kamat frint- S Xr  kbu   = = a sz m0 
  S , r6V  dS  g tekintete  ii , a f6nte  b e 6ad0 SZaba y0k sze 
rint km6n    k a f rin  0kka " S kii 6n a xrkka is; a k  
r  sZeSek 6SZVeadatnak, az 6SZVet  eend a keresett t 6kep  n Z '
p  0'  “  8     8z   z   9652 f' 38 grrz  “ “  ,     ” , 
3-at  3    “  = 32  , 754 f 26%   
sZ Z  db  kam- fr' t 6kep  nZ ' 
3   52 00  32  733 f 20 x 
 ` 2  ” 6% " 
'   
60 32  754 f 26% x 
[  ~ 
3  60  20x ' 
nek t6k j    eZ ' mint biznyS  am  tn  Va ame=y t6   heZ ; 
Vagy  8 az e 6ad0  t p   d  ar n yZ t [  a  ka mazya: 6  ] = 
3m: yg az az  00 X 350' 
6 
40 
sz  zadb  kamat x. 00 
3  3800   206  21 f 6% K t0kep8n2 
 2 x  '  ' 6x ' 
A kamat sz52adb5re Vegyes t6rtsz5mhan 
( 4  ' acti impura) adatvan= hib5san tenne a sz5m  6 , ha a 
 0kep8nZ   } )  hu kiirn e 000 az eg6SZ, 228  n a t 0r18  
SZazad08r SZerint  ka at 0keket, B a20kat 0SZVead n  EZ 
ese~ben tehat a t0kep8 n Z - tab at 06m  aSZn a V   , az e 0a 
00=ak SZe ' in  a kamathZ 00 iratik, 8 a s282ad  8rre 6  0SZ - 
tatik *) P 0  678 f 8 “    ” “   % ~ 6  8  23 , “ , 83   0 ” ,    
754 8 = 38,742 4' 5i%  
  mat fr 0Szt6' 
078  4% azaz % 
 
27  200 
7  274   38722  5 % X  0 0p8 Z  
    '6  
00 
7 4360] 5 " X 
  , , 3' 
 
 ) A  0rtSZ m un     0    00 a t0rt8Z m0k SZ808 ya  02 t 
adatnak e  6 ' 
  
A BANKOC DUL K ARFLYAMARUL 
Az eZiist  rt kii   ank6c  d a papims p nzt ""y c  
   adá ki a k0 r n 5ny: hgy aztiS    arany- S eZiiSer Vissza 
V = andja  EZe   =    azn"an a f 0 yV  s t 6 [  6 hadak SZ ii k 
S6gei mia nem eSZk6Z6 e V  n , k6ny e en V= ism6t   j eZiiS 
6=6kii p pi r 0s - p nzt V   6666 n   ( Ein  6sungs schei 
ne) neVeZe a att kiadni, 8 eZek6r nemes 6rcek   e ye “ 8 
 ) a n k666du  ka  ) eV   0ga ni *) 
A bank6c6du a az eZ ii S  e 6  r   0  mindad6ig, 
]nig az  8   - diki Februarius 20  dik n k6 t ki r    n yi V  ny 
(Patens)   ta   = 6 [ Va=am=; de beV  t si 6rt6ke vah6ra 
 7994m eg6sz  8   - diki MartinS  4 - dikeig Va t z6 ag ki 
se )  re ha(ar2Va   V6n ,   0gy mindenki az erinte~t id6SZak 
a  at   ] ank6c du  ban   ite eZet (6kep6n26nek, Vagy f6 n n a   d t 
 d ssag n k V  = 6ra V    020 ~ t  [    t meg ud   sSa , S a SZe 
 ' int az ktu j   ' u 6 ka  nat  kat is fe sza n  hassa , f6nS6bbi ren- 
de 6sek k6VetkeZ(6ben a   a k6c du     f0  ya n ru (cursus) 
 2 799 - eg6sz i 8   - diki Martius  4 - keig heZ r6 ag 6rt k 
( ab a ( Sca  a ) adat0t ki;  n e  y szerint a hank6c d a   = 6 
T2   ira V  n , je en eg  " inden , az e ] n i e ( t id6szakbu f6nma 
 ' ad t  d0Ss g0k , S egyeb k6te eZV6nyek a k6te eZV  y ada- 
tara (d atu  n ) ]neghatar20tt arf  ya n szerint va=6ban  Ze  ' 
teek, 
') A b csibank c du  i  S Lig annyira n6Vekedtek=   a 
k r  n 6Si SZ kS   et SZinte 5-SZer f6 ] ii l n l    EZek e t6 [  6 - 
S6re teh5t k6SZittettek az eZ=St 6rt6kii V ~  t6c6du  k ' EZek 
nek 0Z  st 6rt6kbeni meg6rz6S6t is n 6t njabb yis20ny0k g5t- 
l  annyira' l 0gy  S 3 - ban m5[  uabb papirS-D6nZ  6SZi  
t6s6=eZ, 8 ki6d S  h02 e  6 1 e  eZ6 - je  y ( A8tic  pati 
 2 
Minden  [ f0  ya  " n  ugyan annyi bank-frin(' !nenny= 
az   ' f0 ya  SZ muat,     00           Ve keZ0  eg 
Va ame  y  6kep  nZ   e n '00 V  = 0f0 = n t n ind annyiSZ0r meg 
Van,  nennyiSZer  " "   az  rf0 ya n SZ   n fe = a    ha 0 ' Ha 
t eh t Va a ne  y    f 0    n    =   = n a "ank0c d   i   ' f0 yam 
SZ  n  r  ke V  = 0"a kii  '  n k s 6SZV  ad  n k ' az 6SZVet   ) 
pen  00 ft0 tenne Va=ban' P 0-  347%    ” z      8     
347  ” “  0  ”   a   00 ” ”   “   “  
Ban   c ' V  } t6ban  
3m f,  86 f~ 27  % ” x' 
40" =   " 3  2 '% ” x. 
7 = 2”  ' % ” X 
6SZVet ' ' '  00 f  
 
 
)  
AZ   '  k a ) kiad Sa   a ki '  yi ny  V  n y SZerint  8  
diki Maruus ] 5  dik          =  S   ( 5 "ankfrint 
 a    ' 02ta V    , a t6kep  nZek a        '  k n  5 - SZe ' kiseb ) 
 [   " 6 n , azaz 5-SZer nagy"" SZa u  a n hank0ced n     n   
Ze=ettek  uind addig,  nig a hank0G du  k V  = dkr  ] eVa = a t 
Van,     ! k   e ek , S e t6rii tettek - Ha  Va aki 
    8ii - diki Martius  5-diketm eg SZ a   ank cedu 
  k e t6  '  Seig  } ank0c d  kka kiV nta Va a  e Zemi ,   - 
kep   Z  e 6bb a k6  e eZV ” y adatara 1  a t r 020t t   f 0       n  
T =  ra tenni, s eZen va =  na 5-SZer t6bbe  Ze t n ke  e ( ~ '
p' 0-  806-diki  7   ” 3  ”  “ ”  &  8 ”  00 Xzr”Z 333” “  “ “ 
  '   , 83  ~  ,       “     ~ '  , ZZ Z )     ' '    60%  ”  
  ”  06 0  ,   ” z     ,  3     ,  -   $ 3       ~00  ” , - 
     e   62 f- 30 $  0  ” “ ;  “ 8Z  8  8 ”  8  - diki 
M    2  $  5 dik  [ i   “ ” 68  ,   Z    8  g 5 - SZe    8   
0 n s s c h ein e) neVeZet a att ke=ett ny (   ni ; s igy szap0 
 ' 0d tt az  8  - dik   t   i p p  ' 0S p nZ mintegy 678 , , 7Q 
rmtra, A20n id6 t ii f0g `  V  a p pirS - p nZ beV  t Si   ' t ke 
eZ [ iStp   Zre ]    ' nagy0bb,   ' kiSeD" V   t ' eg SZ  8 9 - kig ' 
n id6 ] ]  beV = si  rf0 } yam 250 %  re    t  ' 02t  0t ' 
 3 
 3 3  2 f 30  ”  8 e “ , 3  ” & “ “   & “ ” ;     “   ;  ” 
  "   “   “ 3  ” “  8 “ 33 2 f 30     “ “   “ ” *) 
Arf  y ' Dan k0 V3=6ban' 
 60 %  00 = 62 f 30 X 
) 5 
3  2 f30 x. bank6ban' 
 ~ 
AZ    k - t  b a a   tartZnak az  799 - tii eg sz az i 8   
mki MartinS  4 - dikeig  } eZ   '  ag k … 6 S mnmamd  6kep  n 
Zek,   aSZ0nh  rek , S egy b adssag0k, S  Ze t Sek ; SZ Va 
 Z  [ n ( 6 = id6SZak"a8 k6  n=ndennen=i k6te eZVenyek s k6- 
(  Sek  
AZ  790 - dik e 6tti k6(esek s ad0SS  gk az  [   -   ]  
   ne t a ' 02V  n , je en  eg a kik5t6tt SZa uban ugya  , de 
V = 0    kben  Ze  e nek ; S  igy kamaaik iS 
A 0n SZerZ  d Sek , k6 ( Sek ,  S k6te eZve n yek pedig, 
ei  yek ba=ne=y idGSZakban arany vagy eZ  S p nZ  } e  = - 
 S k i   e = e k6=ettek,  p' 0 500    “        “  ,  
      “ 4       ' ' ,    ,    8 , aTagy  ` 0' 400    ,  Z  3   
 6 ~  3 8  ,      ”  3 8 3   , “ 3 , 33    “ ,   Zime a 
kik6  6 t { arany- Vagy eZiiS t i ) nZ te jes   t k he  Ze  etnek  
A r  zp  nz a  ' ank0c d  Va egy  rt kii   V  n , mig 
ez f0 [ g S   an V    az is a  n aga te jes    k ben  n eghagya 
$0  A  n     e = 6r  Se n   [ Zp  nZ    ke iS V    
[0ra va=020tt, B  8'  - diki MartinS  5 dik tii f0gVa az 500% 
 r f0 yam SZe=nt V  = 0ba SZ  i   a ( ik ' 
A r gi  = 0da mi k6  e eZV nyek t6k3i 1 ] n  ti a n n   agyat 
Van, kik6t6(t ka a aik egesz  8   - diki   a  ' t i  S  5 - keig 
  eZ  ' 0 ag   ank0c (    1   ) an S2    &  &  , S az 500%     n 
SZe   n t   = 0 [ a     (e t nek ' 38   - diki Maruus  6  k  t keZda 
Ve pedig a je enig ka n ataik fe 3re sza=itva V    0 1 ) an  Ze  tet 
  ek u in   addig, n ig e S0 r SZ S    n a k6 t e eZV  n y SZ  n - 
kihnZatik; S ekkr n ind a kik66 kan at eZiisu)en  Ze   e ti k 
 ) A   "            SZereS    ke , meny az em  itettek SZ3 
rint cSak  8 ]  - ( iki Mardus  5  dik     & bank6cedu 3k beV    
  S       SZ     Ca 0  '  ni n je en eg n  r haS20nVehe=en a~ 
t b l kba  X ki neu   tete = ' _ 
44 
mmd pe0ig a 0kep882  ha kiadan= kiV3mam8k  e23S 
 e jeS 8r8k80en kiadaik, Vngy m38 iegyre (S88eine) 3F 
iratik' EZe  k0  e e2V8nyek je e8 8r8ke e2iiSUen a f0 y0 3r 
f 0 ya n SZerint SZ3nn=atik, "  e  y a hi[ ap0kbu  megtud  a ( 0 ' 
Az 3rf   yam - t5b  5k haszn4  ataruL Ya  a 
me  y t0kep882nek,  me=y a2  79943 4 eg8SZ  8  3 Mar 
ti  8  4 - dikeigi 180SZa80an hank088du 3ban 8iadat0, Vagy 
fe V8te ett ,  n 0S  88i Va=0 8rt8k8t 8egtudhatni=  8 82 8 r 
38k - ( ab  30a8 a k0 ( e e2V8ny adaa SZer48t fe kere8e  V88 a20n 
 2tend8 8 308ap 3rf0lyama, me=y0en a t0kep8n2 kiadat0, 
eZe8 3r f 0 ya u fe4kereste ik a2 3 r f0  ya n ( 30 3kban , 8 a 08 ” 
k088du a f0=ratu rVat ( 80  0mna ) SZe=n a2 3rf(=yami 81 ' 
(8k V3=0han kiiatV3n 0SZVeada ik ; a2 0SZVe t eend V3=0t' 
p- 0' i802-8iki J,zZ'',Z$&“”  577 45 ' 72Z83  8   “ 3 3 2   6400 & “   
 8  ” %   8  8 ”    82Z8 ” 8 ” 788 884808” 8  8 3 85 ” “ = 
5333 4' 20    
Arf  y ' bank8 V3=6ban 
 2  f  =  f  
)  ” = 333" 20   
6SZVet  ' ' 5333 f 20  
m~ 
 
A2 8rf   yam - 823m0  38ruL Ak8rd8Ses 10kep8nZ 
  e2 , 8a egyed  f0rint0 kban Van, 00 4raik *), 8 a2 81' 
t8k - 3b  3  u a k0e e2V8ny adat3ra meghat3r020u 3[f0 ya n - 
ma e  0S2tatik ; 8 r8SZe8 3ee80 V3=0f0rint0t' Ha 82 0SZt38 
Va ami f08marad, a2 60 - na S0kSZ0 02 t t ik , 8282 Xrkr8 
V   02  a  ik , 8 8gya3a208 e 0b0i 3rf  yamma e40SZaik; a 
r8SZe8  eend V3=0-Xr; me=y a2 e 000 8yert frint0kh02 a0at 
V38, mu  ja a2 eg8SZ 88k8t V3440028- P~ 0' 3802-diki   
75  “ ” 45~4c557,3527 6400 & “ ” 5 2   2  8 ” ” 5 ” “ “ ” “ 5 
0“” 8738  388 ” 88  5333 f 20 2   
Arf  y ' bank0fr 
 20   5333 f 20 3' vmt6' 
  
40 
6 0 
 20  2400  20 x V3 t6  
 
*) Miuth0gy 82 e 000883 0 ~ ak SZe'int 84 8e1 08830-t0kep8n2- 
 5 
' H a femdat 3 r kb an Vma; az e 6ad  tG sza !  y sze 
 ' i n t a20khZ 00 irauk, 8' e  SZauk az   ' f0 ya ma  a  ' SZes 
  sZen V  = 6 xr '  " 0' 38 X' a 236%   ” “       8     
 
 8236 “     6     =  6    ”  
Arf  y ' x. 
 6  3   6 % , x.   = 6 
' 24 6 
    
Ha pedig a t6kep6n2 frint s xrukbu  egy    
 ana  a frint6k 60 - na S0kS20r2Va xr0kra Va  02tatnak , S 
 02Z   dVa a   gk t , eZe SZ   n  02 00 iratik, S e  SZta ( ik 
a k6  e eZV n y ada   ra az   ' 6k    }   l an fe keresend6  r f0 
 yamma ' a r6SZes m   a  a a V    6  [ 6 6 t  rkhan , me=yek 
60 ] n   e   SZtva f0rint0kra V = 02  a ( n ak ; a   SZeshi = 6 ]nara 
6     megtudni a V  = 6 6rt6keL P 0  806-diki 2 ,  ”  ”  6 - 
“  ,  “ ” 66 '   , 2,636 ~  = 38   2583 f 24 x ' & “ ” 6  ” “    “ 
  38   “ 6   =  6  4  37      
Bank6c66' 
2583 f 24 x. 
Arf  y - 60 00 
 00   55 00 , 26377l  6  4 f 37%   va=6' 
' ' ' ' ' ' 80  ' ' 37 x 
 = y ' x ' 
ben  00 V   t6f0ri n t mind annyiszer me V   0n , men3yiSZer 
6bban Va an e = y  rf0 ] yam fe l ta     ti ; kbyetkeZik= h0gy 62 
 [  nyZ  t i SZab } y0 SZerint a t6 6 t  00 - Za S0kS20rZni S 
 S20rZatt az   ' f0  y   nm   e  SZtani keuene  [ d n pedig 
a t6   heZ   ratik , 86nyi i3tha az  00 - Za  S0kS20rZtattt 
VD na  [ e = y az e 6ad tt p d nak ar nyZa t [     8 l n  2 S   
bu  e in  bb  = ii n ;  20 ;   = 64  y;  Z  Z  00 X   
 m ' 
 
 6 
A JVEDELMEK- ES KLTSEGEKRUL 
V gyunk n  a n  dni: ya=ju es z(endei bizny"S 
J6Vede  em , haszuber, her, eypenz, s hasnmk 
fej80en bi20ny0S id0 ' e mi j   ' ' vagy pedig haS0n  0kra " i 
ke  hi200y0S id0re kiadnunk- Me=y ese  ek  en a j0Vede  e n 
88 k0 = 88g - ab  a seg8di= SZ  g ~  and  
A j0vede  em  s k 6 ] tseg - tab  a   aszn    t   
 ' ' AZ eSZtendei j0Vede e u 7agy k0=Seg SZerint kiiraik  
  0  00 a k8 ' 088es id0SZak i=e(0S8ge, 8 0SZVeadatik, p' 0' 
9708 f~ 88  2 ”  88  ' 0 '    ,   20  Z     5 00 ” 8  6 ” “ 2 )   
=4476 f 28       
ESZt' j0Ved  5 h0nap  6 nap' 
9   = 3750 f= 4mf  
700" : 291 "40x' 3  " 6% x' 
8” : ~3"20”  2  % " 
4045 f'  43  f'28 x 
43  " 28 x' 
0SZVet' 4470f 28 K 
 ~ 
KiS  Z 0  s  r  A2 eSZ(endei j0Vede em Vagy k0 = 
S8g , ha egyedii f0  ' in  0k } }  Van, S0kS20002ta=k a 
nap0kra fe  SZtand0 id0Ve , S a SZ0002at 360 - na *) e 0SZ a 
uk; a r88Zes mutaga a2 i=00088get f0  ' "  0k } )an  AZ 0SZ   S 
*) A 300 0SZt0 a fe adatnak a '   yZatra a    m 2 S  0 ered; 
Vagy is'   8 300 nap  azaz  eSZten06  a att biZny08 P0  2 
 nennyiS80 ~ j  r   ] ' i j3ru and bi20ny0S H  en n yi88gbi = 0]20 
ny08 id0 a } att  AZ e'0h20tt p8 } d nak teh5t   '   yZ  ti  g '   
 ani ke=ene= 300  0708 =  00   ap  Vagy  8 5 ] 0 n ap s  0 
J ap -   " Mi annj'i t ( ~ SZ  n n = n 9708 X  00 
  0 
 7 
m r ad  ka ' me=y rrint r3Szeke t sZen , `  60 - na SkSZrZVa 
 r 0kk     e  k , S e  SZta  ik szine az e 6bbi  SZt va , a  ' e 
SZes  eend a kerese= i  et6S  g xr3kban,  ne  y a frintk i   
t6s geheZ adatik- p' 0 9708 f     &7  3   72 ,   8 
5    -   6    22   = 4476 f 28   ' 
ESZt'     
9708 f 5 h6nap'  50 nap' 
 66 nap  6 nap 
58248  szVet  66 nap 
582 
9708 
360   6  528 ] 4 76 f 28 '  
   '  68  ) ~ 
 
360   0080  28 x' 
"' 
_SZinte f  gy me en V  gbe a munka at    0kka  is 
S0kS20rZtatnak   i' a kerd SeS Xr0k az id6Ve , S a S20r 
Zat 360 - na e  sztatik , a nyerend6 r  SZeS teendi a kereset 
i = e t 6S  ge t Xr0kban' P 0- 833  ”  8 56   & “ 20 7' 2 )  “   
     = 3 9   ' 
x 
56 
 nap, 
3   = 20  3% x' 
 
 ' 40 
~=% x 
Ha pedig frint- s xrkban  enne a fe adat = a f 
r in t 0k 60 - na S0kSZr02va xrkra t  e t ek  = a ,   02Z  dV n 
a xr0kat is; a S20r02at SkSZr02tatik a nap0kra S`Ztandd 
id6Ve , S 360 - na e  SZatik ; a r SZes teszi a kerd  SeS i  e 
t 6S  get Xr0kban; u e  y 60 - na SZtVa frintkra   V  = 02 t &  
tik, a  rad k Xrkat  eV n ' p' 0 3324 f 20 x[   Z       , 
m     ”  0      ; -  6 ” “  ) “  = 2825 f- 4     
SZ SEG D 2 
 8 
 V88 n 2 ' 
3324 8 20 x' 
60  0 h6nap'  nap' 
!  4  6 nap 
   ap ' 0SZVe 3  nap' 
H 967 
59838  
360  6  034760   6954   2825 8 4  x. 
"'' '    4 x   v 
A VALT P NZ  RT  R L   ST - 
P NZBEN 
Ha23nkban k8tnem8 p8n2 t8tetV8n frg383a= e2 ii 8t    
88 V 3  t0 ,   80  a k02 8 e ti en gyakna T3=0 e238 e , 8 
e2 ViSZ0nt V3=0ra 3(V3=02(atik, SZ kS8ge8 tudni 8 k8 P882 
8e8 ViSZ0nt0S 8rt8k8t i8 
A V5  t6p6nz  t  D a haszn3  at5ruL A V341 
p8n2 8rt8k8 t e2üStp8n20en  neg t  dhatni  8a a V3=0p8n2-t3b 
 30 a2 e2 ii 8 t p8n2i 8rt8k kHratik, 8 0SZVeadatik P 0 685 
f 30 2 ' 88”8  8 ”  7   882877 82728 08 ”  = 274 7 22 228' 
V34t0 E2  8t8en  
600 f  = 240 f   
80 ,,  = 32 ,,  
5 "  = 2 "  
 30 x- =   2 x 
0SZ3e3    274 f-  2 x 
M 
Ki823]n 0f388rn   EZen   3 = 02tat 8 k ii 6 f8 e SZa- 
33 yai k02m  eg3j3n = a100bak  a V3=0 Va  S0kSZ0r021atik 
 9 
4 - 6  , S a SZ6[DZa$ e  SZ ( a ti k  0 - Ze ; V6gy,S0kS20r02tauk 2- 
Ve S a S20rZat e  SZtatik 5 - e *); a nyerend6 r3SZes tesZen 
eZ ii S  p nZ t ES pedig - 
Ha a fe adat [rin0khan Van, k   nye j " mu n k - 
 at tekinte ( 6 = = az 4 - e  SkS20rZauk, S a SZ6r02at i   ze 
SZtatik; a r  SZeS teend eZiiS  f0 [ in t 0k    AZ 0SZ t  S  nar d  k  
6 -  **) S0kS20rZtauk, S a s20rZat   SZen eZ ii t X r k t 
P 0 63 6 ” 6  6    6 “         6 ”  = 25 f  2   
v5=6 
63 f 
4 
 0  252  25 f  2 x' eZ6stben' 
 6   `  
 2 X 
 
Ha a V6=6 Xr0kban  an , aj  n a  6 1 } "  2 - Ve S0k- 
' S20602 S , S a S20rZat 5 - te 0SZ t Sa ; ] ninu 0gy igy aZ 0SZ  S 
 n arad6ka  egkisebh SZámban j6 ki' A r6SZeS, S a  n = [ ( {  k 
  SZen xr0ka eZiist  e3 ' p 0' 23 62 , 6 -   8 “ 7    2  387 3 
3   ”  = 9%  ~ ' 
v…t6~ 
23 X 
2 
5   95 X- 62 8  b0 n 
  
'  
5 x 
Ha a fe ada  f  rn t - S Xr6khan Van, 2 f 0 ' i n t6 
60 - na  SkS20rZva  r0kk t6tetnek, S   022á VeV   a fe a 
 
~) Minth0gy a V  1  6  r    e eZ ii Stfe 250 r   ] r  hat r 02    
ttt, az  rf0 yam S  r  nyZa SZ m0 1  S SZerint a V   t6   00 
za S0kS20TZni, 6 250 - ng e  SZtan ke=ene' A=ni ke=ene 
teh t 250=  00 - h02 , Vagy k6nnyebbs6g mi tt  SZ  m0 ] Si egy 
SZerit St   aSZn   Va  0  4-heZ Vagy ped g = 5  2-heZ mint bi 
20nyS V   6  k Va ameny eZ  StheZ ^ 
~~) Egy bir nt a marad6kt 60 -   S0kS20r62Va xrkra tenni, 
a S20rZatt pedig SZinte  0 - Ze SZtani ke=ene M 620  
e ySZe S0 sZ0 ' 6Z S     [6Viden V  tet V6gbe 
2* 
20 
00t  0ka t , 82 eg8SZ 2 - Ve S0ks2r02atik, 8 5 - te e 0s2m 
ik; a nyerend0 r8SZe8 ee00 e2  8   rk t ,  ne  yek 60 - na 
0SZVa frint0kra V  t02 a  0ak ; a n arad8k Xrkat teV8n 
P 0' 685 f 30      ”   8 ”        28 ”     08   = 274 
f  2     
V8lt0' 
685 f' 30 x 
60 
4   30 
2  
5  8 60   6452  274 f  2 x e  stbe ' 
   
'-'- '    2x 
 
 
AZ EZ STP NZ  T  R L VAL- 
TGBAN 
~ 
 Az ez ii stp  nz - t  a   asZn   at  ruL A2 6 
20S  p802 8=8k8 V  = 0"an n egtudhatni =    2 e2 8 0802 -  0 
  08 a va=00802i 8r8k kiiratik s 0SZVeadatik' P 0' 274 f 
 2 X         ”   ” 00 ”  = 685 f 30     
E208t' V  ] 00   
2m f  = 500 f  
 "  = = 5 "  
4 "  =  0 "  
  0 x =  25 x 
 2 " =  5 " 
BzVet    685 r ' 30 x ' 
Kis 2   0      n  ' . A k   d ses eZ stp  nz Vagy sk 
S2r02tatik  0 - Ze , 8 a SZr02at 4 - G  0SZ0ik; Vagy pedig 
2  
5 ' te S0ks2r02tatik, S a SZr02a 2 - Ve e  SZ atik * )  a re 
SZes  eend V    0p  nz ' ES pedig 
A frin0k 52 0 8 "  egysZer ii ) ) s k6nnyem) a 
 0 - Ze S0kSZ [ 02 B , S a S20r2a 4 - e 0SZ    a ; Vagy is az 
 = a = ee n d6 frin~0kh02 0 iratik, S eZen SZ  n 4 - e SZatik; 
a kij6Vend6 r  SZeS mutaja a V    0f0rin t 0kat  AZ SZtas  na ~ 
radeka  5 - te S0kS20rZaik  ) ; a s20[Za~ leend V  = 0 Xr 
P 0' '93 f 83   z e   3  8 “   27 8  “    “ “  = 482 f 30  
EZ  SL 
 93 f 
 0 
   9  482 f  x.       8  
 ~ / 
"'2 
 5 
30   
A Xr0k SZ  n 0  S   ) n aj  n   0 } " a20knak 5 - te S0k 
sZ0r02  Sa , S SZr02aj0k 2 - Ve 0SZ  Sa ; 3 r SZeS teend Va 
(0 'Zr0kat' Ha eZen r SZeS 60, Vagy nagy""  enne , az 60 
na SZWa frimra    e ik  = aL marad3kj0k Xr0kat t eV n 
P 0' 53     ,   ”        ”   ”    “  = 2'f'  2   " 
Ez ii 
 x 
5  
2  265   3  2 f  2 % K V    "  n  
  ~ , ` `  
 x 
*)  00 eZ S  0 n ?   "   250 - H6  Ze e V  n , ar nyZ    ag ' 
 = ke=ene= i00' 250 -  eZ , egySZeritVe ped  4    2 ) 
Va 2  5-heZ = mint bi20nyS eZ  St  nennyiS   ne Va a 
me=y V   t 0 0Z ' ~ 
**) A20n  5 a S0  Z0 02 S 0SZ egySZerit S  b  t mad , s any 
nyit t SZe  mint a n  r  d k0t  na S0kSZ  r  Zn ' S a SZ0 
02att 4 - G   SZtan ; mer a k t sZ  mb egySZeritye 1  SZ6 n 
 5   , meny haS  n 6   4 =  5 A m rad k0 teh t  5 - te 
S0kS20rZni, S  - e 1 SZtani ke"ene;  ninth  gy pedig~  ne n 
BZt'   6S  5 - te   0  SZ [ 02 t  t  k ' 
~ 
22 
Ha a k8rd88e8 SZ3m f0riM- 8 2[0k3a8 Va8, a 70- 
rint0k 60 - na S0kSZr02Va 2r0kk3 t8 etnek , 8 302238eV88 a 
xr0kat, a2 eg8SZ 5 - te 80kSZr02aik, 8 a SZr0Zat 2 - Ve 
0SZaik; a r8SZe8 eend V3=0-Xr0ka, me=yek 60 - 8 ' a 0SZt 
Va frintkra Viend0k, mara08kj0k Xr0kat eV8n P 0 274 
f  2 22 822282287'3  8 “   77 83 ” 837303” ', = 685 7 30 2” 
E2ii8t' 
274 f  2 x 
60 
  52 
5  
2  8 00  4  30  085 f 30 x. V3 t 08a   
' gx~(~  
A K SPENZ  RTEK R L  
A ki8p882 je en eg ugyan f0rg38ban m3r nin88en , 
mmda23 = a 88me=y e 0f0rdu ha70 SZ3m0 at0k miatt a SZ3 
780 08ak SZ ii kS8ge8  udni e2e8 p8823em 8r8k8t i8 a m0Sani 
p8820e8' 5 kisp882 t- l' tett 3 2rt, k0Ve  ke28 eg  00 ki8 
p882  20rint0t' A ki8p8n2  3b  3 le33t  00 ki8p882tü  a 
menyiben a2 8 3r  ft0 t eVe ,  eg8SZ  ki8p882ig  e7e 8  3t - 
  at0 minden kisp832 8rt8ke f0rint- 8 2r083a8' 
A kisp6nz - tah  a has zn3  ataruL A kisp8nznek 
je en p8820eni 8r8ke a 330  308 kiiraik 8 0SZVea0atik' p' 0' 
47 23 823 23    78 28 ”  = 28%   7 '
Ki8p882 2' 
40=24 
7= 4% 
0SZVet ' ' 28% 
 
23 
A kisp6nzi 6rt6k kisz  m0   s  ruL A kisp6nz 
50ks2r02tatik 3 - ma , S SZr02atj0k e  SZ  atik 546 *); S 
meg t u i  r  k   m0Stani p nZbe ' p 0' 47   2262 2  27  
 r  = 28  5   
mSp6nZ 
 7 
3 
5 = 4   28% x 
   
ysX 
A T  BTSZ M  UL 
Az e 6ad tt SZ   n0  Si ~ t   )  k  )  gy k0 r t a  6 ) h t 6 r   
SZ  m6k  a ViZSg  6 'SZemei e 6be , me=yek k62t 50k 
igen csek  y   '  k [ i s  Ze he ti e n r SZek is sejdiu et6k ' Kit  
te 6k SZ kS  ge t a20n"an a k6VetkeZ6k f0  k megmu t  n i  
a') T6bb "  = n 6 = cseke y  r   k  r SZek 6SZVe2Ve egy s t6b" 
eg6SZet is tehetnek; megVe(6S6k ehá kr6S  enne ' b)   
kit6ehe6k az 0=y   SZek , me=yek n0ha  ze  e ti enek ugyan  
de minthgy az eg SZheZ k6zeutenek , Vagy is majd eg  
SZet (eSZnek, m  g is sza n ba vehet6k, mint %, %, %,  
5 ~  ) mi  kbu hagyama=ak V0ma ki k62ben a t   )  k " u 
a20k, me=yek a m0 d0 akn  , S SZinte  Ze  eue ekne Vagy 
Va  a niVe uagy0"b, Vagy keV  SBe , S6t ha S0kka is kisebb 
e r 6k ii ek  v6gre pedig G') 6 m  nk ban 626m kiuiz6t pnms 
S g minden  egkise " b  6r sZ  m pntS kitete 6t        
*) A2 6rintettek SZerint 5 kiSp6nZ teV6n 3 xrt' az e 6ad tt P6l 
d na 62  r  n yZ t SZer 8 ~ igy ke=ene    n = 5' 3=47  y; 
V  gy iS= 47 X 3 
5' 
24 
A TORTS2AMK 0S2VEAD S RUL *) 
A SZ  n 0 38  30 " aSZ03 at30an k ii 0nf8 e neVe20j0 
t0rtsz m0kat ke  V  n 6 s z  e a d n i, mmthgy az 0szVez s 
csak e nemii (h  m  g e n e a e) azaz egyen 6 neveZ6jii (d e 
8 0 mi n a t 0  ' )  0  SZ 0 0 0a0 0r3nhet0 , 82iikS8geS a20ka 
0 000 8rt8k0k megha   S  Va  egy k02neVe20re (G 0 0 m m  - 
n i s d e” 0 m i n a t 0 r) 8ttenni , s 0gy 0SZVea  i 
A T0BTS2  M0KNAK EGY NEVE20BE V TELEB0L ' 
K  t k ii  3nb3z0 n evez0j ii t6rtsz  mbu  egy 
neVe20j 0eket igy cS n  ha t n  a k8t 06Ve20 S0kSZ0r2 
 tik e m Ssa , a SZr02at  eend a k80 t 0 r  SZ neVe20je; 
S0ks20 [ 02ta t V  n t0V  "b keres2t0e a2 e  s0 t0r t SZ   n _s2a n   0 
ja ( n 0  nerat0 [ ) a  83Sik n eVe20j8Ve , a s20r2at  8SZ0 " 
a2 0 80 t0rtSZ3m SZ  m    0ja ; ha80n  0an s0ks20r2tatik a m3 
Sik t0rtSZ3m s23 n a  0ja a2 6 80 neVe20jeVe , a SZ0r2at 
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 eend a masik t6rtszam  z  m   0ja p' 0-  +  hii Ze33 
5+g" 
 d   50 
 + 3-5 + 0 
3 5   5 
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Vagy a k8  6 r t B2 m neVe20jeik, ha  ehe , Va ame = y kep-  
Ze t s2ain na p0nthan e  0SZtatnak , S u indenik00k 08 r8SZese 
a   ira V  n , a2 6 80 r8SZ088Ve S0kSZ0r2tatik a  n S00 k ne 
Ve20je, 8 Vis208t a m S0dik r sZeSOVe a2 e 80 neVe20je, s 
kij0 a2 0gye0 0 k02neVe20;  00300  a2 6 80 t0rts2am SZ3m 
 a  0ja S0kSZ [ 02 t ik a  n S0dik r 8SZ088Ve , a SZr02at  esZen 
az e s0 SZ m   0ja ; S0kSZ0r2tatik Vegre a  03S0dik s2a n a 
*) A SZ6[20 08=a 8 t0rtSZ3 n0kru 08ak     0 n 8rteke2ni' 
mennyiben t3b  3 haSZn3 ata ' 8 a2 6 0adand  at0 esetek0e0 a 
p8 1 d k        38a  neg ' kiV n   k 
25 
  ja az e  s6  ' BZes  Ve , S a SZ0rZa  eend a   80  SZ  n 
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484  2  
 nnen k  VetkeZik   0  n iddn egy eVeZ3 a  n Bik 
ka pnthan e  SZtha n i , a nagybb  e ‡ 'eZ6j ii  6   2  b n t a t 
l anu  maradha t , 8 egyed   kiseh "  eVeZ6j ii SZ m    ja 80k 
SZr02tatik a nagybh neVeZ6j   ' SZeS Ve , S a SZrZat  e 
end ~  j SZ  n    0ja ,   e  ynek  eVeZ6   a nagyb" neVeZ6 ira 
” 5 8+5 
tik a  a - P '  +  "   Z8 ed' 
3  2 
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T6bh ki  6nf   e nevez6j ii 6SZveadand0 t 6 r  
S2 am k at egy k6zneVez6re kiV nV  n V  mz  tni :   a 
a  egnagy  bh nevez6 minden egybeadand  t6rt 
sz  m neVez6j  Ve  marad  k ne  kii  pnthan e  
e  0 s z t h a t d , e  sztatik kii 6n mindnyajava , s a r   zesse 
SkSZr02tatik ngyana20n t 6 r tSZ  n ]nind SZ m   0ja , mi d 
neVeZ6je ,  a  egynagy bb , S   ! k6ZneVeZ6j   6r SZ    
 ) n t a   an "   agya V  n ,  S a kii 6 n f  e neVeZ6j ii  6r t SZ  m0k 
, 2  0 3  55 
e  neveZ6jiiekke va t znak a  taL P   + + + + ad  5  6 60 
 0Z ”  ”    3   8 “  ”    ,    8         ”  ”   2 0 ”  
 + 40 + 45  0 + 55 " ,  ad ” 3 %  8 “  “   ' 
LD8eVeZ  eV  r  SZ  
mg 3 =  X % =   
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s a k62neVeZ6iii  60 
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Mid6n a  egnagy  bb neve23 csak n8me=y 
egybeadand0k kisebb nevezdive  pntban e  
0828at0, akkr a  eg8agy000 8eVe20 S08SZ0r02ta88 mind 
a208 8eVe2088e , 8e  7e88e e 8em 0SZt8at0, Vag7 i8 e 000 
a2 egyik 8em 0SZt8at0 8eVe20Ve , 8 SZ0r0Zatj0k S0kSZ0r02 
2a88 a m38ik 8eVe20j8Vel, e88ek SZ0r0Zata a 8armadik8Va , 
8 0    a  egut0 80 820r0Zat  8SZe8 a ~0rSZ380k k028eVe20je' 
E88e2 a2 8j SZ  3 08a f0 = e 8emi  8a a2 egy0ea8a880 0rt 
SZ3m0k egym38 a  3  ei r a ~ V38 , ` a k028eVe20 e 0SZta88 8ü 08 
18l80e8 t0rtSZ3m 8eVe26j8Ve , a r8SZe8ek  ) edig S08SZ0r02 
[a38ak k8 08 ]8mde8 t0rtSZ3m SZ  3 l 0j3Va ; a kii 08 SZ0r02a 
t08  eSZ8ek a2 8j SZ3m 3 0k , t0rSZ3mj0k lr 730a8 ira800k' P 0 
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 eV 8eV SZ0r' 8eV SZ0r 
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 028eV 8eV 88SZe8 SZ3m  SZ3m  
 68 = 4 = 42 X  = 42 =42 
 68g 3=  x 2  112 %  
m8; 7=  x 6 =  44 % =  44 
msu4=  x 4  48 %  
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Ha a  egnagy  bb nevez6 pntban egy 8e 
V z8Ve  sem szthat0 ugyan, de a t6bbi n eV  
26k 8623  egyiket e   szthatui va  ame   y t6rt 
S 2 3m n e V e z 8j 5 V e  , akkr a  egnagy bh neveZ6 csak 
a2 e 0SZ 8at0 8eVe20Ve S0kSZ0r02atik , 8 a SZ0r0Zat  e 
e83 a ' k0 eVe20 ; 8e  78e8 SZ38 3 0i kita 3 8at0k = 8a a 
208te00l SZa  3 7 SZeri8 a 8028eVe23 e 0SZ ( atik a 8eVe208 
8e , 8 a r8SZe8e3 S0kSZ0r2(at8ak a SZ3m 3 0kka - P' 0~ 
 5 4 " 2  + 35 +  
 + + hm z8g3 Ted' 
 88eVe2 ' 8eV SZ0r 
 "  7 X 0=  8028eVe20( 
 028eV 8eV' r8SZ SZ3m 8jSZ3m' 
2  2=  X  = 2    =  42 
42; 6= '_x 5 =35 % =  
42; 7= 6X 4 =  % =  
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Ha az 6B2Veadand6 t6rtsz  m0k  egnagy  bb 
ne Vez6j e pnthan egy nevez6Te  sem sztha 
t6; de a nevez6k sem szthatk egym  s k62t; 
a  eVeZ k SkS20rZtatnak egymaSSa  , a  egu  0 S0 SZ ' 02a 
 6SZen a k62neVeZ6' Ez e  SZtatik kii 6n u i6den neVe26Ve ,  
  szesek SkS20rZtatnak a SZ   u   ( ~ kka , S20rZataik  esz n ek 
k  + 3 + 2  " z 28+63+24 ed ' ` ' ' ' '    u 83_  az uJ szam a u - P  3 4 7    
NeVeZ6  ' SZDr'   6V   ZneV ' 
3X4 =  2 X 7=84 
K62neV 86V [  SZ SZ m '  SZ  m ' 
 = 3 = 28X  = 28  =  84 
84'4= 2ix 3= 63 % =  
84'7=  2X 2=  % =  
` A2 6  6ad0 ~ tak szerint az 6SZVeadand6 S k   6 n f  e ne 
VeZ6j  t 6 r tSZ  n 0k egy 86VeZ6re m r  = 6 6 V  2 , 6SZVeadat 
28 +  + 24 nak   Z  m   0k ,  k6ZneVeZ6j k a  i r at ' P 0' †ed 
,   5 
8  8226 “   38 “  det' 
6SZVet' 
28  63  24  = 5 
   
Ha  mi t eZen p  d " a   SZ 6  agy0 "  e  6 
 eVez6j   6 , az e  SZta ( ik neVeZ6j  Ve ; a kij6Vend“  ' SZeS 
 ee d egesZe t ' a mar d k pedig a f6nmaradt  6 ed ke  P' 0' 
” ' , ,   5 , ' , 3  &    Z    “   ed      62”2 828    ede t ' 
'NeyeZ 62  ' 
84 5   ~  “ 
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Ha pedig a sZ m  6  eVeZ6j  Ve 6 2 n  , a  6 ' SZ  n 
0 -4 
egy eg SZet teend' p- 0  ed =  ' 
NeVe2' SZ mL 
24 ' 24 =  
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A T0RTS23MK S0KS20B02  S RUL ' 
Ha mind a skszrzand0 mind a sksz 
r020 tGrts 23mbu  3   = snks20rZtatnak a sz3m 3Mk 
egym3Sk62t, SZr0Zaj0k  eend a SZ3m 3  0k s2r0Zata , 3gy 
s2ine a 8eVe20k is egy 83SSa  S0kSZr02tatnak, 8 a SZ0r0Zat 
' ' ' 4   08208 a 8eVe20k SZr0Zata' p 0'  X  =  
6 7 42' 
sz m    k  820r2aL 
20 
NeVe20k =  
6 X 7   
Ha t0rtSZ3m eg  sZ  sz3mma   enne sks20 
rnzand0, vagy Visznt= skszrZtatik a t6rtszam 
s23m 3 0ja a2 eg3SZSZe , S a SZr02anak neVe20  a 20rtSZ3m 
77 ~  8eVe20'e " 'k  3 *  p' 0  7,=  J Ha  a ) 20X 20 
S23m ' e03SZ SZ3m ' SZ0r02  
  X 7 = 77  
 
Ha a nyert s2r0Za SZ3m 3 0ja f 0 ii m3 83 8eve20-i8t' a2 
a  80nd0  0ak sZerint e  SZ  a ik neVe26j3Ve , a r2SZ68t3SZ6" 
eg3SZeket, a  nara08k pedig a  neg na r ad ( t0re08ket' p_ 0v 
77  7 
   
NeVe2 SZ3m r8SZ 
20  77  3% 
 7 
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A TOBTS2AMK 0S2T S RUL 
Ha mind az sztand0 mind az sz 0 t6rt' 
S 2 3  8  S0kSZ0 ' 02  a  ik a2 0SZ(and0 SZ38 = 3 0j3 a2 0SZ t 0 ne 
*) m annyit t8SZen' mint a2 eg082nek neVe263l  - et 3 3irni ' 
8 a SZ3m 3 0kat 8 8eVe20ket egy]838Sa1 S0kSZr028L 
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VeZ jj  Ve , a S20r02at   sZe a  ' SZeS S3 m     ja ; S0k- 
 Z0r02  a ti k 0Vah" az 0Sztand neveZ6je az SZt0 SZa n - 
   0j  Va , S a S20rZat  eend a r SZeS neveZ6je P 0 
3 0 9 
 
   5 '  i' 
SZtand6 SZ3m   USZt6 neV-  
3 X 3  reszes 
SZtand6  6V62 ' 0SZt6 SZ m - = 9 
5 X 3   
Kii 6n   en az SZt0t megfrditni, Vagy neVeZ6j  t SZ m  
   0V  , SZ m    0j  t neVeZ6Ve enni, S    a SZ n     3ka S 
neVeZ6ket egym sk6Z S0kS20r02ni ke=ene; a SZ m   0k SZ0- 
r02ata  eend    r SZes sz    j  , a neVeZ6k pedig ne 
" 3 2 9 
veZJe, p' 0 ~  =    ' 
0Sztand6' 0szt0 r  SZeS  
3 3  9 
5`  2  
Ha eg  sz - sz  ' m 6 rtsz  mma   enne sztand6= 
S0kSZ0 r 02 a ti k  t6 r tSZ  m neVeZ6je az eg SZsZe , SZr02atj0k  e 
end SZ  m    0 ,  ne  ynek neVeZ6   a t6rtSZa n SZ m    0ja iratik 
 8 
a  a *) P 0'      3       4ben=   = ?szer, 
NeVeZ6 e  SZ sZ m '   SZ ' 
 8 
{ 2X4 =  8 7 ` 
M 
Min t 0 pedig a n er t SZ m    d nagy0bb n eVeZ6j n  , 
 8 6 
6  SZ tha ik neVeZ6j Ve ; z    8    = 6   T8  4-hen 
7 6 
  ed 67 SZer ”  ”  “ 8g ' 
') Egy bbir n t az e  SZ e   - et a  irni , a2 0SZt6t me f0r tn ] , 
s {  y a SZ m    6k t 8 neVeZ6ket egym S  6Z S0kS20rZni 
ke=ene 
30 
NeVeZ6 SZ m   
7  48  6% 
% 
Ha eg  ' sz  sz   n ~  e  yte  en  6rtsz  mma  (fra 
cti imprpria), Vagyis eg  szsze  s  6rtsz  mma  
 enn e 0 8 2 tan d   az SZt egesZ S0ksz r  Zta  ik  02Z me 
  ke  t6rje  eVeZ6j  Ve , 8 SZ m   0ja   02Z ada  ik … S eZ  e 
end az 0SZ0 SZ  n   0j  ; me=ynek neVeZ6   az em i ett ne 
VeZd i  ' atik a    A 6bbi  n n    az embhi cikkben emadtt 
SZaha y szerint tete(ik' P 0' 8  2 = 3%' 
0SZt e  SZ ' neV $ Z  m ' 0SZ6 sZ mL SZt6 
2 x 3 = 6 +  : 7 % 
) 
NeveZ SZtd r   ZeS SZ mL nev' r   Z 
3 X 8=24,'%,vagyis 24 7 =3% 
Ha V gre  6r  sz  u eg  szsze   enne sztan 
d   S0kSZr02tatik a t 6 [  SZ   neVeZ je az SZ0 eg S Ze , 
S a S20rZa   SZe n neVeZ6 , me=ynek SZ  n   0   ( r ~ $2 n 
7 7 
SZ  n   0ja iratik rd e *) P 0   4 =   
NeVe26' e  $ Z   6V   83 
7 
 2 X 4 = 48  
 
A TOBTSZ MOK B V  D TESE - S EGYSZEB T S B L 
Minh0gy a ( 6 [ S    n   r   k t ann   k6n yeh " e fe 
fgjuk, mi n  kisebbek a SZ 0k , a20ka    egkiseb " 
SZ  mra s20ktuk Vinni a n  ki = a20n"an, h0gy eZen mu n k  a  
 =  a t 6 ' SZ  n  [  ke  egkeV  S " h is megV  = 02  k ' Lehe 
pedig Va ame = y t 6r SZ 0 kisebb SZ m r a tenni  r  k cS  k - 
ke n t S n  k ii  ha mind a SZ  n   0 , mind  neVe26 Va ameny , 
de ugyana20n SZ   ma , Pnthan e 0sZ tik , S mindenik he 
 ) A  8  ap  n  ) a  a = 6      t 0kn   f0gya 
3  
 y6be - 6 r6SZese iratik; 62 mindaddig ism6e=etV6n, mig pn 
 
ms szt6( ta   ham  P' 6  ad ”      ” 8 ” 82 4 - e  
  2  6 “  ” “  et'  3d   6 “ , 6 ,  7 'te 6      d  ,   ed 4 - e  6   
 36 5  2 
54 27 
”“  20 ,  3 2 ) 83 2 - Ve 8    “  edet  6    
4    
) 8  
' '   
)35  
HDgy a SZ n  6 6 a2 e sze t en66 t 6rtsz  m p n t 0s 0 B2  
6j  k6nnyen megmdhassa, [6leg Vi  ZZ0 ak6Ve eZ6kre  
2 - Ve PMban e  SZ ( hami az =y SZ m0 t ; me=ynek 6 0  
86 azaz egyes sz5mjegye fe es (par), vagy 0 ( ii re  )  P 6 
8 , 4 " 22 = 2 "  -ed"m zG   ” -md; -    ad;  bu  
m 5 46 23 4 2 
2    2    
) m  ) 46  
2    
} 
3 - na , ha a SZ je ek egybea  a  6 ,  6  2  e 6k 3 - ma 
, , " , 5 , maradek ne ku e  0szu a  0 ~ P 6  66 ) ii ,e338”  ted; 
336   2 
  " ~   edm 299 ed 
 5  + 5 =63 3 15 5 3 336   2 
 7 +  +  = 9 , ) 9      , ) 7  237; ' 897   
  
Ha a s2 n  jegyek egybe d  Sa az 6SZVet    z  m  
jegybii    n , s nem  eheme az nna megtudni a 3-ma= pn 
32 
t0S 0s238  ehe 088g3 , a208 SZ3mje ek ism3t a0aSSanak 
egybe mindaddig, m g kHünend az 0Szt3S  e  e 6s ge  
4 - e , me=ynek k  t ut  s6 s23mjegye 4 - e SZtva marad6 
 6 4 324 8  
(  3  P  0            30 86m   2 ) 382 5; 436 m m9 63 
4    4    
)2 5; )   
 
Ha i pnthan e  szthanan  enne , a2 ut  s6 SZ3m 
jegyhe2  0 - et adhami; S 3a igy V8V6 4 - e fe megyen , a2 
, '   572 , , , 
eges2 S2am  8 - 6  6  0SZ 3a 0  6e80 ' P, 0'  00 “   02238832 , 
   3  2 3  6 ,6”“8 3 282 30Z33  2    2 ,        2 ,  6g  
  3 
4 -  , 220 ” 337 6Z0322  , 8 Z2328”  ed 
4  =  4    
) i 4' ) 6 6 M0 
5 - e 6 0s2 ha t0 a2 0 = SZ , me=ynek ut0 S0 SZ3mje 
25 5 3  5 63 
gye 5, V  y 6' P 6'  - 66 Z882  ed ;    ed . 
 
  - 5 5 3 5 -  
70  4 ; )  8 ) 
6 - ta , a203 SZ3m, me=ynek egybead d6 sz njegyei 6SZ 
24  
Vete 2 - Ve S 3 - ma 652Wa fe megyen ' P 6'  hü ,833  ed ' 
24 2+4 =6 6'2 4 
 +  + 4 = 6 , 6=2=3, 6;3=2, ) = = 
7-es 00nyire cSak akk0r has283 =  a 0 , mm08 Va ame  y 
7 
SZ3m egy30 s2  a m3r 6em  s23 a 6  P 6'   g ed 2g  
33 
33  ,  , ,  , Z   7   “ “ “ , (  “ ”    3  “  , “3”“&“” 7 - e  ” 3  ,  ”    
 
 ed ,   ,  
7 
  
)49  ) 
8 - a  SZu at a20n szam,  n e = ynek SZazas sza ujegye 
fe es , Va 0 , S k    SZ jegye 8 ~ a SZhat6" P' 0' 
2  28 
 ed ,   ,  0d' 
22 8 ~4 3 8 224 28 
 0 ~ 40  5, ) 0040   
Ha a sz Zas sz mjegy ne " - fe es (impar), Va y 0 , S k t 
ut0 50 sZ  n jegye se n  SZhat 8 - a , atizesheZ  ha 5 - n 3 n e " 
nagybb  '2 adathatik   022 ;   a igy e  szu a  8 ~ a az 
- 920 
eg SZ szamis aZZa e  0SZ ti ia d eend ' P 0  ed , -        3   ” 
 ,' , , , - 40 , `' , 2    3 2-0t “   “ , “  6  “   , 30   “        “  8 - a   33 “ “  “ , 
" ,, , '   - , 115 
          “  633  033     )    “  , 83 8   ad' 
 z0 8 m- 5 8 920 ~ H5 
 5  ) 64 8 ' )    
 9 - e ,   a az egyheadand sZ   jegyek 6SZVe(e 9 - e  ) 0  
San e  SZu a(d ' E2 (6bbnyire akkr   SZ n 1    0 , " id6n Va 
( 45 5 
 a n  e   y 6  ' SZ    SSa SZthauan' p' 0  h n  , 8 $    ed 72 
45  + 5 =9 9 9~ 9 45`5 
 6 +  + 8 =  8 ' )  8  2, ) 648  72 
 
SZ SEG D  3 
34 
 0 - e l , n  e = ek ut  s6 SZauuegye 6 ,  66 - Za  me=ynek 
66, S   ) 8 akk  ' az ii  ' esek egyen 6 SZ  n a  e = 6 [ 6 = e   
20 2 
nek, S ] n eg 6r n t aZ 0SZ S ' P 0    u  7883  ad; 
700  ` ` 7  80 )  80 m` 
m m  2 2   700-7  
)30 3”  ; ) 8    , 80 
 ~ 
  - e e   SZmami mmden k   , n gy , "at' nymcz, SHL 
~ ' ,  4 
egye  6 52 n  6  1  =  = 0 SZa n  0   p- 0-   ji =  ed; 77 
6666 600 
 bm  e6 7  ”  
=         
) 77  7 ; )  99  
 ~ 
T0V = az =y Mmm SZ jegy  } ii   , me=ynek k“- 
Z    S6je 0 S ~ k  sze s6je 6SZVeadva   - 6 teszen~  ) - ( 
 07 37 3 28 
 66b6 7BS3  ed   bm  ( 66 ' 
 7 4+7== =  07   37   3   28 
 9 + 2 = = ' )  2  82 ; )  5 
Me=ynek e s6 8 um s sZ je e egy"eadVa annyit  - 
" ' "  5 " M 682 " 62 
SZen mmt kZepSJe- p' 0'  " n     ed ;     
S ekkr a k 6 z  ps6 sz  nje yeket kiNi ' ii he ( ni , a  pedig 
egybeVeheni)  
  + 4 5 =    "682-g2 
23! 2 +   3 , ) 23   ; ) 792  v 
6  2 62 
7gg  72 
35 
Me=ynek e S6 - S um S  ja   6  6 ) k6Z6  S6j6  6L P 6' 
3  9 29 
  ) n Z833  66 ' 
3  9 3 + 9   =    
 88 + 8   , )  8 78 
W ' 
A2 0=y n gy jegy   n 0 , me=y66k k323ps6i 00-6k 
, 2002  82 
S ket SZ  S6je egyen 6 ' P 0'  64 " ii , 8    ( 36 
 2   82      
) 5005 45  
az e s6 S har n adik sZ  n jegy egybeadVa  pen a6y 
  yit ' Vagy   - e 6bbe" Vagy en n yiVe keVesbbet tesZen 
mm 2 masdik S negyedik egyii= P 0 6228” “ ”    " 
6732 6  2 
  ju , 3   ad 
6732 6+3=9 7+2=9   6722 ~ 6  2 
75  3 7 +  = 8 , 5 + 3  8' ) 75  3  
 
63 580 
  - e   6 '6 =  b6 , 8   66 ' 
6  0 6 + :  4 3 + 0 : 3 =  0  580 
8  95 8 + 9  = '  + 5 = 6 ' )     
   4    9   "  4  29 d -e   66 '  804 e( =  88 6 “   e ' 
 = 9  +   2  + 9 :  3 =  4 9  29 
= =   ~   + 0  , 8 +   2 , )  80   
veg r e    a az egyes SZauUegy kiVnaVan   izesbii  , 
maradekj0k a szazaSbu , ennek  uarad6ka az 62ereshii  , S L  ) 
ha az u 6 S6 `  SZ ]  jegyn  &  n arad6k fe megyen ' az eg sz 
 86 326 
sZ m i  - e  SZ   a   eend ( P' 0  edbii Z8 367  ed, 
3* 
36 
  6  2 
5  2 =  
35 i 3 - 3 = 0 =   ~ 3  
752 5 - 2 = 3 )  23  
7 - 3 =  ~ 
-4=0 
Egy3"  SZ = a  0 S23 n 0k t6h"nyire a2 6 0a00t ak S2r0 
Zata2 } eV n ' iS  nerte 0 je eikrii fe es  eges  en8e 3 ' ( eke2n  , 
a20k fe = a  3 3Sa S 3a5283  33a a gyak r  uabb s23  n Ve 6re 
hagyaV38' 
A2 6 0a30 = ak0n kiViu a 0rSZ3m p0n0S S20ja igy is 
ke[este(ik= a neVe20  n e = y a rendUS  0r  S23 n ba8 8 indig 
8agy0m) SZ38  3 0j383 ,  e 0SZ  a ( ik SZ3 8 3 0j3Va  ; ha a2 
0S23S n a r a33k00 83 8 h3gy, a2 0SZ(0  eend a  0rtSZ3 n p0n 
 8 
0S SZ0ja~ p- 0~  t ednek 22 ”   3  (   2  = 28: ZF83 323 
 
03   ed' 
323m '   eVe   8  8  
  2  ,    
Ha a2 0SZ ( 3Sbu ]narad3k j3 ki, 6226 a f6n n aradt 8a- 
gy0h ) SZ3 n e 0SZta  ik , S 32 ind addig is n 3 ( e l e ik ,  n ig 
a2 0SZ3S P080San fehnegyen; a2 8  0 S0 0SZt0  eenda  0rtSZ3m 
, 32 x , 
 ) 08 0S 0S20ja P 0  0d  ek  2  2 ' 32 ”82”  = 8; m8ZZ“8Z 
 ) " 
   z ”  , , 2  ud' 
S23m neV6 
32  26 8    
  8 40  05 
  M 
 92 
' ~ 8 32   
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NY  MTATAS  H  BAK ' 
 3  ap …  , a  u  rd 8 80 V  g   keZd he ye =  teSS k kezd 
25  ' a u ru  5 ~ 80 Vg4u e  - [ 6 [  = 6 3  ki 
52   22 napr 8  Z  m  S0 ` ba u '  '00 x he yett t teSs k '  0  X 
52   20 nap 8 sz sr'      he yett    X 
  ' 3 nap' 5 SZ sr' %'~ x he yett % X' 
68   23 n P ' 6 sz Sr' '% x he yett 0%   
69  '  7 mp- 25 sz sr' 0 f be yett gf) 
7  '  3 naP  8 sz Sr' 6%X he yett 6% X 
73    0 nap' 24 sz Sr 5f be yett 6  
73    0 nap 25 SZ Sr' 6f   e yc t 5 f, 
73    0 nap 46 SZ S  r  %  he yett %   
74     nap  2 SZ S0 " ' %    X he yett '%m0   
77  ' 4 n P '  6 8' Sr'  3 % x be  yett  3 X 
77  ' 4   ap 5 sz S     % x he yeCt % X' 
77 l  nap' 8 sz Sr( 49X be ye  t 40 X 
84  - 3 hdnap'  3 sz' sr' %x he yett %   
  0    8 n=P 7 sz Sr %sx he yett %s0 X 
 '  7 nap' 4 sz  sr' 50 x he yett 40 x~ ' 
 22 ,  23 ,  s  24  - fejezet  dik s r b a n nap  '  he yett h d g p ra 
    4 h6n  P 6 sz Sr' %x he yett % 2 
 32    7 naP  0 SZ Sr' 4%ex he yett '   0  
 33  '  3 nap' 50 sz' sr' '%x he yett '%0 X 
L  33  ,  l nap' 38 sz sr' 3%x he yett 3%x' 
 34  '  3 n p ' 2 gz- sr' '%~ x he yett '%~ X 
 35 L 9 nap~   sz Sr~ 48f be yett 45 f 
 47    nmp' 5 sz SP'  0Z he yett 20 X 
 48   22 nap' 9 sz Sr' ' %     he yett '%   
 53  ,  0 nap' 48 sz sr' % ~  be yett %s x' 
 63   4 hdnap  43 3'' 80r' 5 x he ye = 6 X' 
 63 L 3 hdnap' 49 SZ Sr' 35x he yett 45  ' 
 69    9 nap' 3 SZ Sr' 3 gf he ye = 3m f, 
~  69    9 uap' 24 sz sr' 2f he yett  f 
 
 
 75 L 9 uap' 3 sz sr' 82 x he yett 72 x' 
 85 L 27 D&p' 39 2  802 2%  he yet  %  ~ 
 85 L 27 nap' 47 sz sr' ~  he yett %0 x' 
 86   29 nap' 4 sz' sr' '%~ X be yett '%000 X' 
 87 L 23 nap  sz Sr'  %  he yett 26%   
 87 L 23 nap' 2 sz sr' 20 x he yett 30 x' 
 89 L  9 nap' 38 sz' sr'  '   x he yett  ' % 0 x 
  L 5 h0nap. 33 sz( Sr' 3 4 x he yett 3 % X, 
2 3 L  3 nap'    Sr'  67 , x he yett  6 % x, 
2 7  - ' nap' 43 sz 307' 7 X be yett % X 
2  8 L  nap'  2 sz` sr' ‰00 x he yett %MM X' 
2   % rvat'  0 sz~ sr'  3333833 f' . he yett  3333333 f' 
2  '   0 % rf  yam 4 gz s r    ] X  e yett  8% ' x' 
2 L   4 % 4rfdy'  7 sz' sr' 46‰ z 3e yett 47%, x 
     6 % 2rfd y  sz' S     2 ' %  X he yetL  2 ' %  X 
233 L   6 % 2rr  y 43 sz~ S7 28'%  he yett 282%  '  
234 L   4 % 4rfd y '  sz- sr' 437, x 6e yett 43%z x 
235 L   8 % rf  y 43 sz~ sr' 53'% x be yett 53'% x' 
235 L  22 % 4rf   y ' 6 sz' sr' 3 %' x hdyett 3'%' x 
 7 L  25 % 4rf   y ' 4 sz sr'   f 56 f 
239  '  3 % 2rf  y '  2 82' Sr' 6 065 2 hdye= 6  8 f ` 
 9    32 % 2rf0 7 ' 26 37~ 80r'  73 f he ye7t  72 2 
 0  '  32 % 2rf   y '  2 3' S0  " 2 %   he yett  %  X 
24  L 433% 4rf  y ' 53 sz' sr'  5 ' % " 3 he yett  5 % =  , 
24  L  36 % 4rf  y '  0 sz sr' 24'7 , x he yett  ' 2 , x' 
242 L  34 % 4rf  y ' 7 sz sr' 5'‰ x he yett 5~%, x' 
242 L  35 %  ' 6 sz sr' 6% x he yett 6% x' 
 3 L   2rf  y ' 32 SZ( Sr' 402 f hdye 40 5 f' 
 5 L  52 % 4rf  y ' 8 sz- sr' 25‰ z he yett 25%   
2 7 L  76 % 2rf  y 35 sz' 807' 27 %   he ye = 27 %   
248    7 0 2rf  y ' 6 62' Sr' 5 %  X    27 524  ' 
 3 L  76 % rf  y  3 SZ' sr'  %  x hdyett  %  x 
25  L  7  4rf  y '   sz s r  38 7" x he yett 38'%, x 
253  ' 2 /  2rf  y 20 sz 307'  3 %  be yett  3 ~ % s X' 
 4 L  % 4rf  y ' 9 sz- sr' 4'8% z he yett 2 "  "   
2 L 2 7  rf  y  0 82' sr' 4~72  he yett 2 ~ %  X' 
 7 L 236% 4rf  y ~ 8 sz sr' 38 20 x he yett 38 ~   ~  x' 
259  ' ` 2  % 4rf  y  22 sz sr'  0'% , x he yegt   ' 7 ', x 
262 L 276% 2rf  y '  3 sz' sr. % x he yett ~7s x' 
2  ' 233% rf  y ' 9 sz 8m" P%" x he yett  ~ % = x 
 5 L  7 % rf  y ~ 20 s2' sr~  ' 0 % ” x he yett 3g”%” x, 
277  ' 22 napra  3 sz' Sr' 36% X be yett 26% X~ 
277 2 2 nap' 49 sz sr' 24% x be yett 24% x 
   L  6 MP 44 sz S07 40 X he ye 20 x 
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